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LA ICTIOFAUNA FOSSIL: UNA ALTRA DADA 
PER A LA RECONSTRUCCIO DEL MEDI 
AMBIENT 
Quan parlem de l'aplicació d'un metode ens es- tenen més possibilitats, per la seva consistencia, de 
tem referint a un procés que consta de diverses eta- conservar-se i, per aixo, són l'element més habitual 
pes, totes igualment importants. La recollida de ma- en les excavacions, pero també és cert que moltes ve- 
tcrial sera el primer pas a tractar. Com expliquen gades es desconeix la morfologia de les altres parts de 
DESSE, J. i DESSE, G (cf. supra: mostra i estrategia l'esquelet. 
d\nalisi), la recuperació de les restes de peixos es fa Els estudis portats a terme a Catalunya fins ara 
en dues etapes: en la mateixa excavació, o sigui du- són basicament sobre vertebres, en la major part dels 
rant el treball de camp, i en el tamisatge per flotació, casos a partir de molt poc material. Aixo afecta les 
en el laboratori. Una part del material que s'ha ana- conclusions. 
litzat aquí a Catalunya prové d'excavacions antigues Per a la determinació de les vertebres s'ha uti- 
on la metodologia no era gaire acurada i d'aquestes, litzat el metode de la radiografia proposat per DESSE, 
sols s'han recuperat vertebres de peix de gran ta- G. i DESSE, J. (1 976). Encara que per a les vertebres la 
many, cosa que fa pensar que restes més petites no radiografia és un mitja de diagnostic perfectament 
devien ser recollides. En les excavacions actuals es valid, es fa necessaria una col.lecciÓ de referencies per 
practica de forma sistematica la tria de microrestes, recolzar la classificació i també per a l'aplicació de 
pero potser no es fa en la mesura que caldria, almenys l'osteometria, lectura dels anells vertebrals ... No s'ha 
en el cas de la ictiofauna. Són diversos els factors que pogut disposar d'una col.lecciÓ de referencies per als 
hi incideixen. En primer lloc, la majoria d'excava- treballs a Catalunya. 
cions a Catalunya es fa amb pocs recursos materials L'escassetat de material fossil dels nostres jaci- 
amb els quals no és possible assolir els mínims de ments no ha permes un estudi profund que esgoti 
garantia en la recollida de microrestes. En el cas dels totes les possibilitats. Un cop determinades les espe- 
micromamífers, pollen, etc. el mostreig d'alguns qua- cies, el conjunt no era prou important per extreure'n 
drcs o zones previament escollits és suficient. La ic- resultats en l'aplicació de l'osteometria. En aquest te- 
tisfauna sera recollida juntament amb aquestes res- rreny, L'Arbreda és el jaciment que ofereix més pos- 
tes amb més exhaustivitat, pero estem molt lluny del sibilitats, perque és aqui on s'han recollit més restes, 
sistema ideal que consisteix, com expliquen DESSE i pero, de moment, no s'ha dut a terme. Com ja hem 
DESSE, a prendre una mostra de cada quadre. En les apuntat, algunes de les vertebres analitzades prove- 
excavacions on es fa la tria de macrorestes vegetals nen d'excavacions antigues i, per tant, no poden ser 
per flotació és possible aYllar els ossos de peix, pero sotmeses a aquests tipus d'analisis, perque no són re- 
aquest sistema es practica sobretot, i generalment no- presentatives. En situació molt semblant ens trobem 
mks, en jaciments que corresponen a cultures post- en parlar de la lectura dels anells vertebrals, <<annu- 
glaciars. li)). Encara que en algun cas, com el del Cingle Ver- 
A tot aixo cal afegir que gran part del material es mell (Osona), es va practicar la lectura d'aquests 
perd a l'hora de separar-10 de les altres microrestes. anells, som conscients que no hi ha prou elements per 
La part de l'esquelet més coneguda és el raquis, o arribar a conclusions fermes. Un exemple de mala 
sigui les vetebres. És cert que els cossos vertebrals conservació dels fossils de peix es el jaciment de la 
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Fonollera (Baix Emporda). Aquí, les vertebres es tro- 
ben en tan mal estat, a causa de l'acidesa del sol, que 
algunes no han pogut ser classificades. Aquest seria 
un cas extrem, pero la mala conservació del material 
és quasi una constant en els jaciments catalans. 
Tots els estudis realitzats fins ara s'han fet a partir 
del material de que es disposa, amb totes les limita- 
cions que aixo implica. S'han tret unes conclusions 
que hauran de ser revisades tan bon punt es consideri 
que el metode de recollida de restes de peix que es 
practica és fiable i suficient. L'objectiu és poder tre- 
ballar en el futur amb més mitjans i a través de pro- 
grames i nous plantejaments que no han de dependre 
i afectar únicament els arqueozoolegs sinó també tots 
els arqueolegs. 
Els Resultats obtinguts a Catalunya 
La presencia de restes d'ictiofauna en els jaci- 
ments s'atribueix de forma sistematica a l'acció pre- 
dadora de l'home. DESSE i DESSE (cf. supra: mostra i 
estratkgia d'analisi) afegeixen la possibilitat d'aporta- 
cions animals i nosaltres assenyalem una tercera ac- 
ció de transport: l'aportació directa de l'aigua (JUAN- 
MUNS, 198 1). En estudiar les característiques del 
diposit de les restes, podem arribar, en la majoria 
dels casos, a saber a que és deguda la presencia de 
peixos en els jaciments. Una analisi tafonomica ha 
estat efectuada en tots els jaciments per coneixer l'o- 
rigen de les restes en cada cas. 
Presentem el treball ordenat per jaciments especi- 
ficant la localització i la cronologia, el nombre de 
restes i la seva determinació, un breu estudi tafono- 
mic i la significació dels peixos a nivell ecologic i 
economic, quan és possible. 
Bora Gran d'en Celrreras (Serinyd, C. de Banyoles) 
El jaciment ha estat datat pel C14 del 1 1470 ? 
500 B.P. Sols hi havia una vertebra toracica de truita. 
A la Bora Gran hi ha eines associades a la pesca, cosa 
que indica una aportació humana. Encara que la co- 
munitat de la Bora Gran era eminentment caqadora, 
la sofisticació de les eines, pretesament de pescar, ai- 
xí com la ubicació de l'assentament, fan pensar en 
una explotació del biotop fluvial més gran o més 
metodica que no ho demostra l'unica resta existent. 
Pero havent observat la proporció eines de pesca1 
peixos en altres jaciments (moltes vegades no hi ha 
informació) comprovem que no hi ha una dependen- 
cia eines de pescalpeixos; per aixo, en cas de confir- 
mar-se aquesta independencia entre ambdós factors, 
seria necessari replantejar-se la funcionalitat d'a- 
quests tipus d'utensilis. La lectura dels (tannuli>> de la 
truita ens ha testificat la mort de l'individu durant 
l'estiu, l'epoca més favorable per a la pesca. 
Zona del Reclau (Serinya. C. de Banyoles) 
Presentem aqui tots els jaciments d'aquesta zona, 
que han proporcionat ictiofauna: L'Arbreda, Davant 
Pau, Mollet I, Reclau Viver. Malgrat la manca de sig- 
nificació de les escasses vertebres de cada jaciment, 
tret del cas de L'Arbreda, creiem que és possible arri- 
bar a unes conclusions o apuntar hipbtesis a partir de 
l'observació del conjunt de la zona del Reclau, ja que 
l'homegenei'tat del paleoambient repercuteix en les 
condicions dels rius i pot fer-ho també en el compor- 
tament de les diferents comunitats. A part d'aquesta 
apreciació espacial podem tenir una valoració 
diacronica, ja que les restes corresponen a moments 
cronologics inclosos entre el Mosteria de 1'Arbreda i 
el Magdalenia de la Bora Gran (que incloem aqui per 
completar la successió cronologica i perque, en la sig- 
nificació paleoetnografica, pot ser representativa) 
(Fig. 1). 
Al llarg de la successió observem un augment im- 
portant postsolutria del rutilus i del barb en detri- 
ment de la truita i l'anguila. Aixo podria ser degut a 
l'augment de la temperatura que afavoriria l'expan- 
si6 de les dues primeres especies, mentre les condi- 
cions del riu eren menys favorables a la truita, essent 
l'anguila una especie molt tolerant i, en aquest cas, 
poc representativa. Pero si el fred, durant el Würm, 
no devia haver estat gaire intens en aquesta zona ja 
que permeté la presencia, en baixa proporció, d'espe- 
cies d'ambients calids, tampoc aquest augment de 
temperatura no devia haver estat suficient per fer de- .. 
sapareixer la truita i la bagra nassuda del panorama 
faunistic fluvial. 
En fer la interpretació economica veiem, en pri- 
mer lloc, que no trobem eines associades a la pesca en 
els jaciments, tret de la Bora Gran. Hi ha una inde- 
pendencia eines de pescalictiofauna que podem atri- 
buir a dues causes: o bé la riquesa dels rius feia supkr- 
flua la fabricació d'utensilis especials, o bC, com que 
la pesca era una activitat secundaria, el 
Bagra 
Anguila Truita Rutilus S. Barb Salm6 
Mosteria 1 O O O O O 
Aurinyacia 34 15 5 2 12 O 
Gravetia 35 30 12 O 15 2 
Solutria 8 20 1 O 4 1 
Magdalenia O 1 O O O O 
Post-Glaciar 10 4 16 2 11 O 
Figura 1. Distribució de les especies segons epoques (Zona del Re- 
clau). 
tcmps quc hom hi devia dedicar, havia de ser mínim, 
tant cn el riu com en el jaciment. D'altra banda, no 
podem pas dir que la presencia d'eines de pesca indi- 
clui una explotació del recurs piscícola més racional 
ni inis constant, ja que de la Bora Gran (únic jaci- 
ment amb aquest tipus d'eines) només tenim una 
vtrtebra de peix. La pesca devia ser practicada per 
aquestes comunitats, eminentment ca~adores, de 
forma no-metodica i l'esfor~ que hi devien dedicar 
devia ser minim. Tenint en compte la riquesa dels 
rius i la seva proximitat als jaciments, trobem estran- 
ya aquesta feble dedicació a la pesca en relació a la 
caca: o bC les excavacions no han seguit metodes de 
rccollida fiables o bé el biotop terrestre oferia recur- 
sos prou variats i rics com perque hom concentrés 
I'esforq a explotar-10s. 
S'ha determinat salmó de lYAtlantic a L'Arbreda, 
a Rcclau Viver i a Davant Pau, tots ells jaciments 
propers a rius de la vessant mediterrania, sense accés 
a la vessant atlantica, on actualment viu aquesta es- 
pkcie. L%rigen de la presencia d'aquest peix en la 
Zona del Reclau es pot atribuir a dues causes: o bé 
vivia en la Mediterrania (almenys durant el Würm), 
o bk aquestes restes van ser objecte d'un trasllat des 
de la vertent atlantica. La Mediterrania es caracte- 
ritza per les aigües calides i salades enfront de les 
aigües fresques i menys salades de 1'Atlantic. El sal- 
mó prefereix les condicions de l'ocea. Pero podem 
pensar que durant el Würm la Mediterrania assoli 
temperatures més baixes i reduí l'índex de salinitat, 
presentant també bones condicions per al salmó que 
hauria emigrat cap a l'Atlantic, a través de 1'Estret de 
Gibraltar, quan les aigües de la Mediterrania hague- 
ren esdevingut més temperades. Hi ha d'altres casos 
de presencia de salmó en jaciments mediterranis 
(Grimaldi, Italia; Caune de Belvis, Franca). Pensem 
que 6s mCs factible atribuir aquesta procedencia a les 
restes de Serinya, que associar-les a un intercanvi 
amb la zona atlantica. 
Podem aportar, doncs, una nova dada que ens 
acosta a l'origen de les curculles marines, confinades 
actualment a la costa atlantica, dels nostres jaci- 
ments, la presencia de les quals sempre s'ha atribuit 
a Ics activitats d'intercanvi que es creia que practica- 
ven cls homes paleolítics. 
La covrr l/el Gegant (Punta de les Coves, Garra8 
Les vertebres analitzades corresponen a especies 
marines: cantara (2 v. post-toraciques), verat d'ull 
gros (1  v, post-toracica), gatvaire (1 v. post-toracica) 
i anguila (1 v. toracica). Dels nivells de la cova, sols 
cn c1 IS (Würm 1-11) i en el 111 (Würm I) hi ha consta- 
tada l'activitat de l'home. Concretament, durant el 
Wiirm 1-11, s'utilitzava la cova com a lloc d'escom- 
brarics; l'aigua entrava a la cova tal com encara ho fa 
avui dia. Les condicions del diposit ens fan pensar 
més en una aportació marina que no pas en una 
d'humana. 
L'abric Romaní (Capellades, Anoia) 
La Capa 2, d'on provenen les 6 restes de truita, se 
situa cronologicament en un Aurinyacia datable del 
Würm 11. Les truites devien ser habituals en un riu 
Anoia més fresc, a causa d'un clima fred pero no 
rigorós, i molt menys contaminat. La importancia 
d'aquestes vertebres esta en la manipulació, ja que el 
forat central va ser engrandit per fer-les servir com a 
grans d'enfilall. (Fig.2). 
Cingle Vermell (Vilanova de Sau, Osona) 
Per als nivells superiors, d'on provenen les restes, 
hi ha una datació del C14 del 9760 & 160, que ens 
situa a principis del PreBoreal. Les especies determi- 
nades es mostren en la Fig. 3. 
S'ha pensat que són restes d'aportació humana 
perque VILA (1  98 1), en observar les traces d'ús de les 
peces lítiques, va determinar que algunes havien ser- 
vit per tractar el peix (raspar, tallar...). La pesca no 
('O @j ., 
Figura 2. Vertebres perforades de 1'Abric Romaní. 
WEBER TORACICA POST-TOR. 
BREMA 1 




TRUITA 2 1 
Figura 3. Especies i N.R. El Cingle Vermell. 
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sembla una activitat important en el Cingle. En l'alti- 
pla, l'home trobava el que li era necessari per a la 
subsistencia ( c a ~ a ,  recol.lecciÓ), per abastar-se de ma- 
teria primera havia de baixar a les conques fluvials. 
Seria, potser, en aquestes anades als marges dels rius 
que els homes devien pescar algun exemplar per aug- 
mentar i variar la dieta. 
Les especies corresponen a zones diferents del riu 
i dins l'habitat del Cingle a corrents d'aigua dife- 
rents. La truita i la bagra podrien trobar-se a la riera 
Moran o a la riera Major. Rutilus i la brema (?) pro- 
vindrien del Ter i demostrarien unes condicions 
ecologiques diferents per a aquest riu (aigües més 
calmes i temperades que les actuals). 
Cova dels Ermitons (Sardenes, La Garrotxa) 
Les tres restes de bagralrutilus provenen dels ni- 
vells postglaciars i la vertebra de truita correspon al 
nivell mosteria (C14 36430 + 1800 B.P.). Aquestes 
restes van ser recuperades en una cata de prospecció 
realitzada l'any 1980 per a la recollida de mostres 
(sedimentologia, palinologia i macromamifers). No 
és possible extreure'n informació. 
La cova 120 (Sales de Llierca, La Garrotxa) 
Les restes de peix hi són molt escasses i es troben 
repartides com segueix: 
-Nivell I11 (Final del Neolític Antic): 1 vertebra 
de truita. 
-Nivell I1 (C14: 4240 k 70 B.P. Neolitic Final- 
calcolític): 2 v. de truita. 
-Nivell I (C 14: 3 190 rt 140 B.P. Nivell superfi- 
cial, amb restes materials coresponents a diverses 
ocupacions; Calcolític i Bronze Recent): 2 v. d'an- 
guila, 2 v. rutilus i 1 v. de barb. 
Tractant-se el Nivell I11 d'un nivell de magatzem, 
la presencia d'una única vertebra ens sembla més ac- 
cidental que no pas com a causa de l'existencia de 
reserva de peixos. En els nivells I1 i I, d'enterrament, 
podrien tractar-se d'ofrenes funeraries com les altres 
restes de fauna. 
La Fonollera (Torroella de Montgrí, Baix Emporda) 
Poblat a l'aire lliure de 1'Edat del Bronze (C14: 
3400 +- 1 10 B.P.). Ja hem esmentat el problema de la 
conservació en aquest jaciment: 3 restes d'anguila, 2 
de barb, 2 de truita, 25 d'especies d'aigua d o l ~ a  (sen- 
se poder precisar més) i 2 restes marines (sense poder 
determinar especie). 
Aquests peixos s'haurien pescat en els rius pro- 
pers (Daró i Ter) o bé en els aiguamolls que rodegen 
el jaciment. La Fonollera és un poblat costaner, pero 
no sembla que els pobladors desenvolupessin activi- 
tats economiques prop del mar. La pesca era una 
activitat sense gaire importancia, segurament es 
practicava de forma esporadica, aprofitant excur- 
sions al riu per a la recollida de materies primeres, 
com el cas del Cingle Vermell. A diferencia d'aquest, 
La Fonollera es troba practicament rodejada d'ai- 
guamolls, arran de mar i a prop dels rius; la pesca no 
devia significar un esforq important, pero es dedica- 
ven prioritariament a la ramaderia i l'agricultura. 
Conclusions generals 
De tot el que hem exposat fins ara es desprenen 
les següents observacions: 
-Com que la majoria de restes són d'origen an- 
tropogenic o animal i, per tant, fruit d'una selecció, 
no és possible elaborar un quadre complet d'espe- 
cies. 
-La fauna fluvial dels nostres rius no ha variat 
gaire del Würm fins ara. 
-El salmo de lYAtlantic vivia en les aigües de la 
Mediterrania, almenys durant l'illtima glaciació, 
quan aquest mar li oferia bones condicions ambien- 
tals. 
-La pesca durant la prehistbria, a Catalunya, va 
jugar un paper molt poc important en l'alimentació i 
economia de les comunitats. 
-Les eines de pesca són escasses o inexistents: a 
causa de la mala conservació, o bé perque no n'uti- 
litzaven en absolut. Cosa molt probable, ja que per 
pescar no és imprescindible cap eina. 
-Es posa en dubte la funcionalitat d'aquestes ei- 
nes que, per comparació amb les actuals, es solen 
associar a la pesca (arpons, atzagaies...). Veiem que 
la coincidencia d'ambdós elements (einestrestes de 
peixos) no es dóna en el jaciment. 
ABSTRACT 
The Study of the Fish fvom Archaeological Sites as an 
Instrument to Survev the Economj~ nnd the Recon- 
struction o f  the Environmenl 
The conclusions of this work are the following: 
We are not able to make complete list of the fish 
species of the prehistory because the prehistoric men 
and animals choose only certain species among all of 
them. 
There are no changes between the modern fauna 
from our rivers and the fauna of the Würm. 
Some salmo salar remains in the catalan sites in- 
dicate that these species used to live in the Mediter- 
ranean sea, at least, during the Würm. 
During the prehistoric era in Catalonia, hunters 
were more prevalent than fishermen. 
No fishing tools are found in the sites. Either they 
are missing or perhaps they never existed. Special 
tools are not necessary to fish, for it is possible to fish 
with a stone or even by hand. 
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